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Willkommen in der  
digital ConCert Hall 
Ein kleines Jubiläum ist zu feiern: Seit fünf Jahren übertragen die Berliner 
Philharmoniker ihre Konzerte in der Digital Concert Hall — live und in exzel-
lenter HD-Qualität. Über 200 Produktionen mit rund 450 Werken sind 
bisher entstanden und bleiben dauerhaft im Video-Archiv verfügbar. Hinzu 
kommen zahlreiche Künstlerinterviews und vielfältige Bonus-Videos. All 
das lässt sich nicht nur über die Website der Digital Concert Hall abrufen, 
sondern ebenso als App für Mobilgeräte und Fernseher.
— Für viele Konzert-Highlights der neuen Saison 2013/2014 zeichnet 
Chefdirigent Sir Simon Rattle verantwortlich. Nach seinem Eröffnungs-
konzert mit einem Mozart-Programm ist vor allem das Festkonzert zum 
50-jährigen Bestehen der Philharmonie zu nennen, ebenso die Wieder-
aufnahme der hoch gelobten Matthäus-Passion in der halbszenischen 
Fassung von Peter Sellars, der in dieser Spielzeit außerdem seine Lesart 
der Johannes-Passion präsentieren wird. 
— Wie immer bereichern bedeutende musikalische Gäste — New- 
comer wie Altmeister — den Konzertkalender: von Gustavo Dudamel 
bis Claudio Abbado, von Andris Nelsons bis Nikolaus Harnoncourt. 
Eine gute Nachricht gibt es außerdem für alle Freunde Lorin Maazels, 
der nach langer Pause mit einem Strauss-Abend in die Philharmonie 
zurückkehrt. Und wir erleben zwei weitere Jubiläen mit Daniel Baren-
boim und Bernard Haitink, die beide seit einem halben Jahrhundert 
mit den Berliner Philharmonikern musizieren.
— Unser Partner Deutsche Bank unterstützt die Digital Concert Hall 
seit ihrem Start 2008. Sony stellt die audiovisuelle Aufnahmetechnik 
zur Verfügung. Bis heute ist dieser virtuelle Konzertsaal ein weltweit 
einzigartiges Angebot. Wir laden Sie herzlich ein, auf diesem Wege 
die Welt der Berliner Philharmoniker zu erkunden und zeitlose Musik 
in großen Interpretationen zu genießen.
www.digital-concert-hall.com
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tiCketS  
Und PreiSe 
Als Besucher der Digital Concert Hall haben Sie die Wahl zwischen einem 
Abonnement und Tickets von unterschiedlicher Laufzeit, die Sie online per 
Kreditkarte, PayPal-Überweisung oder Sofortüberweisung erwerben kön-
nen. Die Tickets gelten gleichermaßen für die Website der Digital Concert 
Hall wie auch für Mobil- und TV-Apps. Sie gewähren unbegrenzten Zu-
gang zu den Live-Übertragungen, Archiv-Konzerten und Dokumentationen. 
Der Abruf von Interviews, Trailern und Videos des Education-Programms 
der Berliner Philharmoniker ist kostenfrei.
Folgende Angebote stehen Ihnen offen: 
abonnement für monatlich 14,90 € 
Automatische Verlängerung; Kündigung jederzeit möglich  
12-monats-ticket für 149,– € 
Keine automatische Verlängerung  
30-tage-ticket für 24,90 € 
Keine automatische Verlängerung  
7-tage-ticket für 9,90 € 
Keine automatische Verlängerung  
Übrigens: Das 12-Monats-Ticket, das 30-Tage-Ticket und das 7-Tage- 
Ticket sind auch als Geschenkgutscheine erhältlich. 
— Mehr über Tickets und Konzerte erfahren Sie in der Digital 
Concert Hall. Hier können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, 
der Sie über aktuelle Übertragungen und Neuigkeiten informiert. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!
Programm 
2013 / 2014 
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
F r  23 .  aU g U S t  19 U H r
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent
Wolfgang amadeus mozart  
Symphonie Nr. 39 Es-Dur KV 543
Wolfgang amadeus mozart  
Symphonie Nr. 40 g-Moll KV 550
Wolfgang amadeus mozart  
Symphonie Nr. 41 C-Dur KV 551 »Jupiter«
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S o  08 .  S e P t e m B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent
luba orgonášová    Sopran
mihoko Fujimura    Mezzosopran
Stuart Skelton    Tenor
Christian gerhaher    Bariton
tschechischer Philharmonischer  
Chor Brno
Petr Fiala    Einstudierung
Christian Schmitt    Orgel
Witold lutosławski Symphonie Nr. 2
gustav mahler Lieder eines fahrenden 
Gesellen
leoš Janáček Glagolitische Messe
In Kooperation mit den Berliner Festspielen / 
Musikfest Berlin
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l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  28 .  S e P t e m B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
daniel Harding    Dirigent
gustav mahler Symphonie Nr. 10  
(Au f füh rungsve rs ion  von  Deryck  Cooke )
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
F r  04 .  o k to B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
reinhard goebel    Dirigent
Jean-Féry rebel Les Éléments,  
Suite für Orchester
Wolfgang amadeus mozart Notturno  
für vier Orchester D-Dur KV 286
Christian Cannabich Symphonie  
für zwei Orchester C-Dur
Johann Christian Bach Ouvertüre und  
Suite aus der Oper Amadis de Gaule
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
F r  11.  o k to B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
karl-Heinz Steffens    Dirigent 
ludwig Quandt    Violoncello
ludwig van Beethoven Leonoren-Ouvertüre  
Nr. 3 C-Dur op. 72a
Bernd alois Zimmermann Symphonie in einem 
Satz für großes Orchester (2 .  Fassung  von  19 5 3)
Franz Schubert Ouvertüre der Bühnenmusik zu 
Rosamunde, Fürstin von Zypern D 797
Bernd alois Zimmermann Canto di speranza, 
Kantate für Violoncello und kleines Orchester
Franz Schubert Symphonie Nr. 3 D-Dur D 200
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  14 .  S e P t e m B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
alan gilbert    Dirigent 
thomas Zehetmair    Violine
Witold lutosławski Symphonie Nr. 4
leoš Janáček Putování dušičky (Die Wande-
rung einer kleinen Seele), Konzert für Violine 
und Orchester (nach  den  Sk i z zen  ve r vo l l s t änd ig t  und 
he rausgegeben  von  Leoš  Fa l tus  und  M i loš  Š těd roň )
Béla Bartók Der holzgeschnitzte Prinz,  
Ballettmusik Sz 60
In Kooperation mit den Berliner Festspielen /  
Musikfest Berlin
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  21.  S e P t e m B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
antoni Wit    Dirigent
Christiane libor    Sopran
Jarosław Bręk    Bariton
Stephan klemm    Bass
daniel olbrychski    Sprecher
Philharmonischer Chor Warschau 
Henryk Wojnarowski    Einstudierung 
knaben- und Herrenchor der Fryderyk 
Chopin music University in Warschau
krzysztof kusiel-moroz    Einstudierung
krzysztof Penderecki
Lukas-Passion — Passio et mors Domini 
nostri Jesu Christi secundum Lucam
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györgy kurtág … quasi una fantasia …  
für Klavier und im Raum verteilte  
Instrumentengruppen op. 27 Nr. 1
Hector Berlioz Grande Symphonie funèbre  
et triomphale
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S o  27.  o k to B e r  16 U H r
Familienkonzert des Education-Programms:
»Die Bremer Blechmusikanten«
Blechbläser der Berliner Philharmoniker
klaus Wallendorf    Moderation
Musik von Sándor Balogh, Text nach Märchen 
der Brüder Grimm von Klaus Wallendorf
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S o  27.  o k to B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent
Soile isokoski    Sopran (Tove )
karen Cargill    Mezzosopran (Wa ld t aube)
Burkhard Ulrich    Tenor (K laus-Nar r )
Stephen gould    Tenor (Wa ldemar )
lester lynch    Bariton (B auer )
thomas Quasthoff    Sprecher
rundfunkchor Berlin




nicolas Fink    Einstudierung
arnold Schönberg Gurre-Lieder
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  19.  o k to B e r  19 U H r
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent
Camilla tilling    Sopran 
magdalena kožená    Mezzosopran 
topi lehtipuu    Tenor (Ar ien ) 
mark Padmore    Tenor (Evange l i s t ) 
eric owens    Bariton (Ar ien ) 
Christian gerhaher    Bariton (Chr i s tus ) 
rundfunkchor Berlin
Simon Halsey    Einstudierung 
knaben des Staats- und  
domchors Berlin 
kai-Uwe Jirka    Einstudierung 
Peter Sellars    Inszenierung
Johann Sebastian Bach Matthäus-Passion 
BWV 244
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S o  20.  o k to B e r  20 U H r
Festkonzert:  
»50 Jahre Philharmonie — Raumklang«
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent
mitsuko Uchida    Klavier
orchester-akademie  
der Berliner Philharmoniker
duncan Ward    Einstudierung
Boris Blacher Fanfare
giovanni gabrieli N. N. 
Wolfgang rihm IN-SCHRIFT-II Uraufführung  
eines Auftragswerks der Stiftung  
Berliner Philharmoniker
ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme 
by Thomas Tallis 
ludwig van Beethoven Klaviersonate Nr. 14  
cis-Moll op. 27 Nr. 2 »Sonata quasi una fantasia« 
(1.  S a t z )
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l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
d o  12 .  d e Z e m B e r  20 U H r
Berliner Barock Solisten
rainer kussmaul    Leitung, Violine
daishin kashimoto    Violine
Saskia Fikentsche    Blockflöte
arcangelo Corelli Sinfonia d-Moll  
zum Oratorium Santa Beatrice d’Este
arcangelo Corelli Sonata a quattro  
für Streicher und Basso continuo g-Moll
arcangelo Corelli Sonata a quattro  
für Trompete, zwei Violinen und  
Basso continuo D-Dur (Fassung  fü r  B lock f l ö te , 
zwe i  Vio l i nen  und  B asso  con t i nuo )
arcangelo Corelli Sonata da camera a tre  
für zwei Violinen und Basso continuo  
G-Dur op. 2 Nr. 12 »Ciacona«
arcangelo Corelli Concerto grosso g-Moll  
op. 6 Nr. 8 »Fatto per la notte di Natale«  
(Weihnachtskonzert) (Fassung  fü r  S t re iche r,  
zwe i  B lock f l ö ten  und  B asso  con t i nuo  von  172 5)
antonio Vivaldi Le quattro stagioni (Die vier 
Jahreszeiten) Konzerte für Violine, Streicher und 
Basso continuo op. 8 Nr. 1–4
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  14 .  d e Z e m B e r  16 U H r
Familienkonzert des Education-Programms:
»Stringle Bells«
Streicher und Schlagzeuger  
 der Berliner Philharmoniker
 Sarah Willis    Moderation
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  02 .  n oV e m B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent 
daishin kashimoto    Violine
robert Schumann Symphonie Nr. 4 d-Moll  
op. 120 (Ur fassung  von  18 41)
Sergej Prokofjew Konzert für Violine  
und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19
robert Schumann Symphonie Nr. 1 B-Dur  
op. 38 »Frühlingssymphonie«
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
F r  29.  n oV e m B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker
riccardo Chailly    Dirigent
nikolai Schukoff    Tenor
Herren des rundfunkchors Berlin
Simon Halsey    Einstudierung
richard Wagner Eine Faust-Ouvertüre  
d-Moll
Franz liszt Eine Faust-Symphonie in drei 
Charakterbildern, nach J. W. von Goethe für 
Tenor, Männerchor und Orchester
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
F r  06 .  d e Z e m B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
gustavo dudamel    Dirigent
igor Strawinsky Suite Nr. 1  
für kleines Orchester
Franz Schubert Symphonie Nr. 4  
c-Moll D 417
igor Strawinsky Suite Nr. 2  
für kleines Orchester
ludwig van Beethoven Symphonie 
Nr. 4 B-Dur op. 60
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l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  21.  d e Z e m B e r  22 . 30 U H r
Late-Night-Konzert
Berliner Philharmoniker
Sir Simon rattle    Dirigent
katia und maria labèque    Klavier 
raphaël Seguinier,  
gonzalo grau    Schlagzeug
leonard Bernstein Prelude, Fugue and Riffs
oswaldo golijov/gonzalo grau Nazareno  
für zwei Klaviere und Orchester
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  11.  Ja n Ua r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Semyon Bychkov    Dirigent 
menahem Pressler    Klavier
Wolfgang amadeus mozart Konzert  
für Klavier und Orchester Nr. 17 G-Dur 
KV 453
dmitri Schostakowitsch Symphonie  
Nr. 11 g-Moll op. 103 »Das Jahr 1905«
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S o  15.  d e Z e m B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
nikolaus Harnoncourt    Dirigent
dorothea röschmann    Sopran 
(Gre tchen ,  Una  Poen i ten t i um)
martina Janková    Sopran 
(Mar the ,  So rge ,  Enge l ,  Sopran-So l i )
Werner güra    Tenor 
(Ar ie l ,  Pa te r  Exs t a t i cus ,  Teno r -So l i )
Christian gerhaher    Bariton 
(Faus t ,  Pa te r  Se raph icus ,  D r.  Mar i anus )
luca Pisaroni    Bassbariton 
(Meph is to )
Franz-Josef Selig    Bassbariton 
(Pa te r  P ro fundus ,  B ass-So l i )
Wiebke lehmkuhl    Alt 
(Schu ld ,  Ma te r  G lo r ios a ,  Mar i a  Aegyp t i aca ,  A l t -So l i )
rundfunkchor Berlin
robin gritton    Einstudierung
knaben des Staats- und  
domchors Berlin
kai-Uwe Jirka    Einstudierung
robert Schumann Szenen aus  
Goethes Faust
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  21.  d e Z e m B e r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
andris nelsons    Dirigent
Barbara Hannigan    Sopran
Hans abrahamsen Let me tell you für Sopran 
und Orchester, Auftragswerk der Stiftung Berliner 
Philharmoniker mit Unterstützung der Danish Arts 
Foundation, Uraufführung
Johannes Brahms Symphonie Nr. 4 e-Moll  
op. 98
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l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  11.  Ja n Ua r  22 . 30 U H r
Late-Night-Konzert
mitglieder der Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent
Susan gritton    Sopran
Solène kermarrec    Violoncello
maurice ravel Chansons madécasses für 
Singstimme, Flöte, Violoncello und Klavier
Henri dutilleux Trois Strophes sur le nom  
de Sacher für Violoncello solo
maurice delage Quatre Poèmes hindous  
für Sopran und Instrumentalensemble
Jacques ibert Divertissement
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  18 .  Ja n Ua r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Zubin mehta    Dirigent
marlis Petersen    Sopran
george Crumb Ancient Voices of  
Children, Liederzyklus nach Texten von  
Federico García Lorca für Mezzosopran, 
Knabensopran und Kammerensemble
anton Bruckner Symphonie  
Nr. 9 d-Moll
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l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  15.  F e B r Ua r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent 
mitsuko Uchida    Klavier
Wolfgang amadeus mozart Konzert  
für Klavier und Orchester B-Dur KV 456
olivier messiaen Oiseaux exotiques  
für Klavier und kleines Orchester
Joseph Haydn Eine imaginäre Orchesterreise 
mit Auszügen aus den Symphonien Nr. 64  
und Nr. 90 sowie aus der Schöpfung und  
den Sieben letzten Worten unseres Erlösers 
am Kreuze
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  22 .  F e B r Ua r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent
Johannes Brahms Symphonie  
Nr. 3 F-Dur op. 90
georg Friedrich Haas Auftragswerk  
der Stiftung Berliner Philharmoniker  
gemeinsam mit der Carnegie Hall  
New York, Uraufführung
Claude debussy La Mer
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  25.  Ja n Ua r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Zubin mehta    Dirigent 
rudolf Buchbinder    Klavier
anton Webern Sechs Stücke  
für Orchester op. 6b  
( reduz ie r te  Fassung  von  19 2 8)
ludwig van Beethoven Konzert für  
Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73
richard Strauss Ein Heldenleben op. 40
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  01.  F e B r Ua r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
alan gilbert    Dirigent
truls mørk    Violoncello 
magnus lindberg    Klavier
antonín dvořák Konzert für Violoncello  
und Orchester h-Moll op. 104
magnus lindberg Kraft für Klarinette,  
Schlagzeug, Klavier, Violoncello und Orchester
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  08 .  F e B r Ua r  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Herbert Blomstedt    Dirigent
Paul Hindemith Symphonie »Mathis der Maler«
Hector Berlioz Symphonie fantastique op. 14
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l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
m o  17.  m Ä r Z  20 U H r
Auf Einladung  
der Berliner Philharmoniker
Junge deutsche Philharmonie
Stefan asbury    Dirigent 
renaud Capuçon    Violine
Franz Schreker Vorspiel zu einem Drama
robert Schumann Konzert für Violine  
und Orchester d-Moll
dmitri Schostakowitsch 
Symphonie Nr. 4 c-Moll op. 43
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  22 .  m Ä r Z  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Yannick nézet-Séguin    Dirigent 
Christiane karg    Sopran 
andreas Blau    Flöte
Carl reinecke Konzert für Flöte  
und Orchester D-Dur op. 283
gustav mahler Symphonie Nr. 4 G-Dur
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
F r  25.  a P r i l   22 . 30 U H r
Late-Night-Konzert
Im Gedenken an Hans Werner Henze
mitglieder der Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent
gábor tarkövi    Trompete
ohad Ben-ari    Klavier
Hans Werner Henze Requiem  
Neun geistliche Konzerte  
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
F r  28 .  F e B r Ua r  20 U H r
Berliner Philharmoniker
Sir Simon rattle    Dirigent
Camilla tilling    Sopran 
magdalena kožená    Mezzosopran 
topi lehtipuu    Tenor (Ar ien )
mark Padmore    Tenor (Evange l i s t ) 
roderick Williams    Bariton (Chr i s tus ) 
Christian gerhaher    Bariton (P i l a tus ,  Pe t rus )
rundfunkchor Berlin
Simon Halsey    Einstudierung
Peter Sellars    Inszenierung
Johann Sebastian Bach Johannes-Passion 
BWV 245
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  15.  m Ä r Z  20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Bernard Haitink    Dirigent 
emanuel ax    Klavier
Wolfgang amadeus mozart Konzert für 
Klavier und Orchester Es-Dur Nr. 9  
KV 271 »Jenamy«
anton Bruckner Symphonie Nr. 4  
Es-Dur »Romantische« (Fassung  von 
1878 /18 8 0 ,  Ed i t i on :  Leopo ld  Nowak )
23
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l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  17.  m a i   20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Claudio abbado    Dirigent
Frank Peter Zimmermann    Violine
richard Strauss Till Eulenspiegels  
lustige Streiche op. 28
Wolfgang amadeus mozart Konzert für  
Violine und Orchester Nr. 3 G-Dur KV 216
richard Strauss Tod und Verklärung op. 24
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  24 .  m a i   20 U H r
Berliner Philharmoniker 
krzysztof Urbański    Dirigent 
Sol gabetta    Violoncello
Bedřich Smetana Vltava (Die Moldau),  
Nr. 2 aus Má vlast (Mein Vaterland)
Bedřich Smetana Šárka, Nr. 3 aus  
Má vlast (Mein Vaterland)
Bohuslav martinů Konzert für  
Violoncello und Orchester Nr. 1 D-Dur
antonín dvořák Symphonie Nr. 7  
d-Moll op. 70
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  31.  m a i   20 U H r
Berliner Philharmoniker 
tugan Sokhiev    Dirigent 
Hilary Hahn    Violine
Henri Vieuxtemps Konzert für Violine 
und Orchester Nr. 4 d-Moll op. 31
Peter tschaikowsky Manfred,  
Symphonie h-Moll in vier Bildern nach 
Lord Byron  
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  26 .  a P r i l   20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent
eva-maria Westbroek    Sopran 
(Manon  Lescau t )  
lester lynch    Bariton (Lescau t )
thiago arancam    Tenor (Rena to  Des  Gr ieux )
liang li    Bass (Geron te  de  Ravo i r )
Bogdan mihai    Tenor (Edmondo)
reinhard dorn    Bass (Wi r t ,  Seek ap i t än )
James elliott    Tenor (B a l l e t tme is te r )
magdalena kožená   Mezzosopran (Mus i ke r )
Philharmonia Chor Wien
giacomo Puccini Manon Lescaut
Konzertante Aufführung
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
m i  30.  a P r i l   20 U H r
Auf Einladung der Berliner Philharmoniker
Bundesjugendorchester
alexander Shelley    Dirigent
Bundesjugendballett
John neumeier    Choreographie
Paul dukas Der Zauberlehrling 
James macmillan Exsultet 
Joseph Haydn Symphonie Nr. 30 C-Dur  
»Alleluja«
Bernd alois Zimmermann Alagoana-Suite 
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  10.  m a i   20 U H r
Berliner Philharmoniker 
myung-Whun Chung    Dirigent
Johannes Brahms Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 73
24
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l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  07.  J U n i   20 U H r
Berliner Philharmoniker 
lorin maazel    Dirigent
richard Strauss Don Quixote op. 35
richard Strauss Don Juan op. 20
richard Strauss Suite aus der Oper  
Der Rosenkavalier op. 59
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
S a  14 .  J U n i   20 U H r
Berliner Philharmoniker 
mariss Jansons    Dirigent
gerhild romberger    Mezzosopran
damen des rundfunkchors Berlin 
tobias löbner    Einstudierung
knaben des Staats- und  
domchors Berlin 
kai-Uwe Jirka    Einstudierung
Harrison Birtwistle Dinah and Nick’s  
 Love Song
gustav mahler Symphonie Nr. 3 d-Moll
l i V e aU S D e r P H i l H a r m o n i e 
m i  18 .  J U n i   20 U H r
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon rattle    Dirigent 
daniel Barenboim    Klavier
Charles ives The Unanswered Question
richard Strauss Metamorphosen für  
23 Solostreicher
Johannes Brahms Konzert für Klavier  
und Orchester Nr. 1 d-Moll op. 15
Stand: Juni 2013. Änderungen vorbehalten.
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klavierkonzert nr. 2   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (10 .0 2 .10) 
klavierkonzert nr. 3   
Kirill Petrenko, Lars Vogt  (10 .0 5 .0 9)
klavierkonzert nr. 3   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (10 .0 2 .10)
klavierkonzert nr. 4   
Zubin Mehta, Murray Perahia  (11.01.0 9)
klavierkonzert nr. 4   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (2 0 .0 2 .10)
klavierkonzert nr. 5   
Claudio Abbado, Daniel Barenboim  (01.0 5 .9 4)
klavierkonzert nr. 5   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (14 .0 2 .10)
Violinkonzert   
Zubin Mehta, Leonidas Kavakos  (0 6 .12 .0 9)
Violinromanzen nr. 1 & 2   
Claudio Abbado, Kolja Blacher  (01.0 5 .9 6)
tripelkonzert   
Herbert Blomstedt, Daniel Stabrawa,  
Ludwig Quandt, Martin Helmchen  (0 4 .0 6 .10)
Chor-Fantasie   
Claudio Abbado, Maurizio Pollini,  
Lioba Braun, Karita Mattila, Annika Hudak,  
Mats Carlsson, Peter Seiffert,  
Lage Wedin, Schwedischer Rundfunkchor,  
Eric-Ericson-Kammerchor  (0 9 .0 2 .0 2)
messe C-dur   
Nikolaus Harnoncourt, Julia Kleiter,  
Elisabeth von Magnus, Werner Güra,  
Florian Boesch, Rundfunkchor Berlin  (2 9 .10 .11)
missa solemnis   
Herbert Blomstedt, Ruth Ziesak,  
Gerhild Romberger, Richard Croft,  
Georg Zeppenfeld, Chor des  
Bayerischen Rundfunks  (0 3 .0 6 .12)
B e r g ,  a l B a n
drei orchesterstücke op. 6   
Sir Simon Rattle  (0 4 .0 9 .10)
drei orchesterstücke op. 6   
Sir Simon Rattle  (0 2 .0 6 .11)
Violinkonzert   
Andris Nelsons, Baiba Skride  (16 .10 .10)
Sieben Stücke für Chor   
Iván Fischer,  
Netherlands Youth Choir  (24 .10 .0 9)
B e e t H oV e n ,  lU d W i g Va n
Symphonie nr. 1   
Claudio Abbado  (0 9 .0 2 .01)
Symphonie nr. 1   
Paavo Järvi  (13 .0 4 .13)
Symphonie nr. 2   
Claudio Abbado  (12 .0 2 .01)
Symphonie nr. 2   
Giovanni Antonini  (2 3 .0 9 .10) 
Symphonie nr. 3 »eroica«   
Claudio Abbado  (0 9 .0 2 .01)
Symphonie nr. 3 »eroica«  
Bernard Haitink  (0 6 .10 .12)
Symphonie nr. 4  Claudio Abbado  (11.0 2 .01)
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (27.0 8 .10)
Symphonie nr. 4  Herbert Blomstedt  (2 5 .0 5 .13)
Symphonie nr. 5  Claudio Abbado  (12 .0 2 .01)
Symphonie nr. 5   
Nikolaus Harnoncourt  (2 9 .10 .11)
Symphonie nr. 6 »Pastorale«   
Claudio Abbado  (14 .0 2 .01)
Symphonie nr. 6 »Pastorale«    
Sir Simon Rattle  (2 0 .0 4 .13)
Symphonie nr. 7  Claudio Abbado  (01.0 5 .9 6)
Symphonie nr. 7  Claudio Abbado  (0 8 .0 2 .01)
Symphonie nr. 7  David Zinman  (18 .10 .0 8)
Symphonie nr. 7  Sir Simon Rattle  (2 3 .0 9 .12)  
Finale aus der Symphonie nr. 7   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
Symphonie nr. 8   
Claudio Abbado  (11.0 2 .01)
Symphonie nr. 9   
Claudio Abbado, Karita Mattila, Violeta Urmana,  
Thomas Moser, Eike Wilm Schulte,  
Eric-Ericson-Kammerchor, Schwedischer  
Rundfunkchor  (01.0 5 .0 0)
Egmont-ouvertüre  Claudio Abbado  (01.0 5 .0 2)
klavierkonzert nr. 1   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (0 4 .0 2 .10)
klavierkonzert nr. 2   
Claudio Abbado, Mikhail Pletnev  (01.0 5 .0 0)
magnificat   
Ton Koopman, Klara Ek, Rachel Frenkel,  
Ingeborg Danz, Werner Güra,  
Klaus Mertens, RIAS Kammerchor  (3 0 .01.10) 
matthäus-Passion   
Sir Simon Rattle, Camilla Tilling,  
Magdalena Kožená, Topi Lehtipuu,  
Mark Padmore, Thomas Quasthoff,  
Christian Gerhaher, Rundfunkchor Berlin,  
Knaben des Staats- und Domchors  
Berlin  (11.0 4 .10)
»lobet den Herrn, alle Heiden«, motette    
Ton Koopman, RIAS Kammerchor  (3 0 .01.10)
Choral-Variationen über  
»Vom Himmel hoch, da komm’ ich her«  
( B e arb .  S t raw in s k y)   
Vladimir Jurowski, Christine Schäfer,  
Iris Vermillion, Michael König,  
Markus Brück, Rundfunkchor Berlin  (12 .0 6 .11)
B a r B e r ,  S a m U e l
adagio for Strings   
Gustavo Dudamel  (0 2 .0 2 .13)
B a r tó k ,  B é l a
Bilder aus Ungarn   
Dmitrij Kitajenko  (2 9 .0 5 .10)
divertimento für Streichorchester   
Daniel Harding  (17.10 .0 9)
Der holzgeschnitzte Prinz   
David Robertson  (0 8 .0 5 .10)
konzert für orchester  Bernard Haitink  (2 3 .01.10)
konzert für orchester  David Zinman  (2 5 .10 .0 8)
musik für Saiteninstrumente,  
Schlagzeug und Celesta   
Pierre Boulez  (0 6 .0 6 .0 9)
musik für Saiteninstrumente, 
Schlagzeug und Celesta  
Mariss Jansons  (10 .0 5 .13)
Der wunderbare Mandarin, Suite   
Zubin Mehta  (0 6 .12 .0 9)
Violakonzert   
Semyon Bychkov, Tabea Zimmermann  (19 .0 6 .10)
Werke im  
konZertarCHiV
a l B é n i Z ,  i Sa aC
tango in d  Boris Berezovsky  (21.12 .12)
a n t H e i l ,  g e o r g e
a Jazz Symphony ( Fa s sung von 19 5 5 )  
Ingo Metzmacher  (0 8 . 0 9 .12)
aV i S o n ,  C H a r l e S
Concerto grosso nr. 7   
Berliner Barocksolisten  (21.0 3 .12)
B aC H ,  C a r l P H i l i P P e m a n U e l 
Symphonie F-dur Wq 183 nr. 3   
Giovanni Antonini  (2 3 .0 9 .10)
B aC H ,  J o H a n n S e B a S t i a n
orchestersuite nr. 1   
Giovanni Antonini  (2 3 .0 9 .10)
orchestersuite nr. 3   
Ton Koopman  (3 0 .01.10)
Zwei Choralvorspiele ( B earb .  S chönb e r g ) 
Peter Eötvös  (2 5 .0 4 .0 9)
Sinfonia aus der kantate BWV 156  
Christian Thielemann,  
Albrecht Mayer  (0 4 .0 3 .12)
Clavierkonzert nr. 1 BWV 1052   
András Schiff  (17.0 4 .10)
Preludio aus der Partita für  
Violine nr. 3   
Frank Peter Zimmermann  (13 . 4 .13)
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Violinkonzert   
Bernard Haitink, Frank Peter Zimmermann  (2 3 .01.10)
Violinkonzert   
Andris Nelsons, Guy Braunstein  (0 2 .0 2 .12)
Ein deutsches Requiem   
Claudio Abbado, Barbara Bonney, Bryn Terfel,  
Schwedischer Rundfunkchor,  
Eric-Ericson-Kammerchor  (0 3 .0 4 .97 )
Ein deutsches Requiem   
Donald Runnicles, Helena Juntunen,  
Gerald Finley, Atlanta Symphony  
Orchestra Chorus  (2 0 .12 .0 9)
»es tönt ein voller Harfenklang«   
Claudio Abbado,  
Schwedischer Rundfunkchor  (31.12 .9 6)
»es tönt ein voller Harfenklang«   
Sir Simon Rattle, Rundfunkchor Berlin  (0 5 .0 2 .11)
Gesang der Parzen   
Christian Thielemann,  
Rundfunkchor Berlin  (12 .12 .0 9)
auszüge aus Liebeslieder-Walzer op. 52   
Claudio Abbado,  
Schwedischer Rundfunkchor  (31.12 .9 6)
Nänie   
Christian Thielemann,  
Rundfunkchor Berlin  (12 .12 .0 9)
Rinaldo  
Claudio Abbado, Christianne Stotijn,  
Jonas Kaufmann, Rundfunkchor Berlin,  
Chor des Bayerischen Rundfunks  (16 .0 5 .10)
Schicksalslied  
Christian Thielemann,  
Rundfunkchor Berlin  (12 .12 .0 9)
auszüge aus Zigeunerlieder op. 103   
Claudio Abbado,  
Schwedischer Rundfunkchor  (31.12 .9 6)
 
B r i t t e n ,  B e n Ja m i n
The Young Person’s Guide to  
the Orchestra   
Sir Simon Rattle  (2 8 .0 8 .0 9)
Passacaglia aus Peter Grimes
Andris Nelsons  (2 6 .10 .12)
Violinkonzert   
Daniel Harding, Janine Jansen  (17.10 .0 9)
B o U l e Z ,  P i e r r e 
Notations i–iV und Vii für orchester   
Pierre Boulez  (0 6 .0 6 .0 9)
Notations für orchester ( au s wah l ) 
Sir Simon Rattle   (31.0 5 .13)
... explosante-fixe ...   
Pierre Boulez, Emmanuel Pahud,  
Marion Ralincourt, Sophie Cherrier,  
Mitglieder des IRCAM Paris  (18 .0 9 .10)
B r a H m S ,  J o H a n n e S
Symphonie nr. 1  Daniel Barenboim  (27.0 4 .10)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (01.11.0 8)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (0 6 .01.0 9)
Symphonie nr. 1  Mariss Jansons  (10 .0 5 .13)
Symphonie nr. 2  Claudio Abbado  (01.0 5 .9 4)
Symphonie nr. 2  Semyon Bychkov  (19 .0 6 .10)
Symphonie nr. 2  Sir Simon Rattle  (0 8 .11.0 8)
Symphonie nr. 2  Sir Simon Rattle  (31.10 .0 9) 
Symphonie nr. 3  Sir Simon Rattle  (2 9 .0 8 .0 8)
Symphonie nr. 3  Sir Simon Rattle  (14 .11.0 8) 
Symphonie nr. 4  Jiří Bělohlávek  (24 .0 4 .10)
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (14 .11.0 8) 
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (2 9 .0 3 .11)
Akademische Festouvertüre   
Neeme Järvi  (0 6 .0 3 .10)
Tragische Ouvertüre  
Neeme Järvi  (0 6 .0 3 .10)
Ungarische tänze nr. 1, 5, 7, 10, 17 & 21   
Claudio Abbado  (31.12 .9 6)
Ungarischer tanz nr. 5   
Claudio Abbado  (31.12 .97 )
Ungarische tänze nr. 11 & 15 ( B e arb .  F i s che r )    
Iván Fischer  (24 .10 .0 9)
klavierquartett nr. 1 ( B e arb .  S chönb e r g )   
Sir Simon Rattle  (07.11.0 9)
klavierkonzert nr. 1   
Sir Simon Rattle, Lars Vogt  (0 8 .11.0 8)
klavierkonzert nr. 2   
Bernard Haitink, Leif Ove Andsnes  (18 .0 3 .11)
klavierkonzert nr. 2  
Sir Simon Rattle, Yefim Bronfman  (24 .0 8 .2 012)
Violinkonzert   
Claudio Abbado, Gil Shaham  (01.0 5 .0 2)
O King für mezzosopran und  
fünf Spieler   
Sir Simon Rattle, Kate Royal  (14 .0 4 .12)
Coro   
Sir Simon Rattle,  
Rundfunkchor Berlin  (12 .0 9 .10)
B e r l i o Z ,  H e C to r 
Symphonie fantastique   
Yannick Nézet-Séguin  (2 3 .10 .10)
Symphonie fantastique   
Sir Simon Rattle  (2 8 .0 8 .0 9)
Symphonie fantastique   
Claudio Abbado  (19 .0 5 .13)
ouvertüre Le Carnaval romain   
Claudio Abbado  (31.12 .9 8)
Rákóczi-Marsch   
Claudio Abbado  (31.12 .9 6)
B e r n S t e i n ,  l e o n a r d
Symphonische tänze aus  
West Side Story  
Ingo Metzmacher  (0 8 .0 9 .12) 
B i Z e t,  g e o r g e S 
Carmen   
Sir Simon Rattle, Magdalena Kožená,  
Jonas Kaufmann, Kostas Smoriginas,  
Genia Kühmeier, Christian van Horn,  
Andrè Schuen, Christina Landshammer,  
Rachel Frenkel, Simone del Salvio,  
Jean-Paul Fouchécourt Chor der Staatsoper  
Unter den Linden  (21.0 4 .12)
auszüge aus den L’Arlésienne-Suiten   
Claudio Abbado  (31.12 .9 8) 
auszüge aus der oper Carmen   
Claudio Abbado, Anne Sofie von Otter, Roberto Alagna, 
Bryn Terfel, Véronique Gens, Stella Doufexis,  
Orfeón Donostiarra, Südtiroler Kinderchor  (31.12 .97 )
Violinkonzert   
Claudio Abbado, Isabelle Faust  (11.0 5 .12)
altenberg-lieder   
Claudio Abbado,  
Anne Sofie von Otter  (11.0 5 .12)
Sieben frühe lieder  
Alan Gilbert, Christianne Stotijn  (0 3 .0 4 .11)
adagio aus der oper Lulu  
Sir Simon Rattle, Angela Denoke  (13 .0 9 .0 9)
Symphonische Stücke aus der oper Lulu   
Claudio Abbado, Anna Prohaska  (15 .0 5 .11)
B e r i o ,  l U C i a n o
Quatre dédicaces   
Pablo Heras-Casado  (22 .10 .11)
Quattro versioni originali della Ritirata  
notturna di Madrid di L. Boccherini   
David Zinman  (18 .10 .0 8)
Rendering  Semyon Bychkov  (24 .0 9 .11)
Ritorno degli snovidenia für Violoncello  
und 30 instrumente   
Sir Simon Rattle, Olaf Maninger,  
Orchester-Akademie der Berliner  
Philharmoniker  (27.01.12)
Sequenza I für Flöte   
Emmanuel Pahud  (2 3 .12 .11)
Sequenza V für Posaune   
Olaf Ott  (2 9 .10 .11)
Sequenza VI für Viola   
Amihai Grosz  (21.01.12)
Sequenza VII für oboe   
Albrecht Mayer  (24 .0 9 .11)
Sequenza VIII für Violine   
Andreas Buschatz  (10 .12 .11)
Sequenza IXa für klarinette   
Walter Seyfarth  (16 .0 6 .12)
Sequenza X für trompete in C  
(und klavier resonanzen)   
Gábor Tarkövi  (21.01.12)
E vó für Sopran und instrumente   
Sir Simon Rattle, Barbara Kind  (14 .0 4 .12)
Folk Songs für mezzosopran und  
sieben instrumente   
Sir Simon Rattle,  
Magdalena Kožená  (2 9 .10 .11)
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Die Mittagshexe   
Alan Gilbert  (19 .0 4 .0 9)
Slawischer tanz op. 46 nr. 8   
Sir Simon Rattle  (0 6 .01.0 9)
Violinkonzert  
Manfred Honeck, Anne-Sophie Mutter  (0 9 .0 2 .13)
Cellokonzert   
Alan Gilbert, Steven Isserlis  (19 .0 4 .0 9)
Biblische Lieder   
Sir Simon Rattle, Magdalena Kožená  (27.01.11)
e i n e m ,  g ot t F r i e d Vo n
Orchestermusik   
Zubin Mehta  (0 2 .10 .11)
e lg a r ,  e d Wa r d
Symphonie nr. 1  Donald Runnicles  (10 .12 .11)
Symphonie nr. 2  Kirill Petrenko  (10 .0 5 .0 9)
Enigma-Variationen   
Sir Simon Rattle  (16 .0 2 .12)
Cellokonzert   
Daniel Barenboim, Alisa Weilerstein  (27.0 4 .10)
Violinkonzert   
David Zinman, Gil Shaham  (2 5 .10 .0 8)
The Dream of Gerontius   
Daniel Barenboim, Anna Larsson,  
Ian Storey, Kwangchoul Youn,  
Rundfunkchor Berlin  (14 .01.12)
e öt Vö S ,  P e t e r 
Cello Concerto Grosso   
Peter Eötvös, Miklós Perényi  (18 .0 6 .11)
Fa l l a ,  m a n U e l d e
Danza del fuego   
Claudio Abbado  (31.12 .97 )
Psyché   
Sir Simon Rattle,  
Magdalena Kožená  (2 9 .10 .11)
Nocturnes   
Christian Thielemann,  
RIAS Kammerchor  (11.0 3 .12)
Prélude à l’après-midi d’un faune   
Sir Simon Rattle  (16 .0 2 .12)
Danse générale aus Daphnis et Chloé   
Claudio Abbado, RIAS Kammerchor,  
Rundfunkchor Berlin  (31.12 .9 9)
Syrinx für Solo-Flöte   
Emmanuel Pahud  (2 3 .12 .11)
d e S S aU,  PaU l
Les Voix   
Sir Simon Rattle, Angela Denoke,  
Lars Vogt  (13 .0 9 .0 9)
d o H n á n Y i ,  e r n ő
Symphonische Minuten  Iván Fischer  (0 4 .12 .11)
d U t i l l e UX ,  H e n r i
L’Arbre des songes für Violine und orchester   
Sir Simon Rattle, Leonidas Kavakos  (2 0 .0 4 .13)
Correspondances  
für Sopran und orchester   
Sir Simon Rattle, Barbara Hannigan  (16 .0 2 .13)
Métaboles für großes orchester   
Sir Simon Rattle  (22 .0 2 .13)
dVo ř á k ,  a n to n í n
Symphonie nr. 7  Tomáš Netopil  (0 2 .10 .10)
Symphonie nr. 8  Iván Fischer  (0 3 .11.12)
Finale aus der Symphonie nr. 8   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
Symphonie nr. 9 »aus der neuen Welt«   
Claudio Abbado  (01.0 5 .0 2)
Symphonie nr. 9 »aus der neuen Welt«  
Mariss Jansons  (10 .0 6 .12)
Das goldene Spinnrad   
Sir Simon Rattle  (16 .0 2 .12)
Dialogues für klavier und orchester   
Daniel Barenboim,  
Nicolas Hodges  (13 .0 6 .0 9)
C H i n ,  U n S U k
Akrostichon-Wortspiel  
für Sopran und ensemble   
Sir Simon Rattle, Sarah Sun  (10 .12 .11)
C H o P i n ,  F r é d é r i C
klavierkonzert nr. 1  
Asher Fisch, Daniel Barenboim  (0 4 .10 .0 9)
klavierkonzert nr. 2  
Asher Fisch, Daniel Barenboim  (0 4 .10 .0 9)
C U r r i e r ,  S e B a S t i a n
Harfenkonzert Traces   
Donald Runnicles,  
Marie-Pierre Langlamet  (2 0 .12 .0 9)
da l l a P i C Co l a ,  lU i g i
Piccola musica notturna   
Sir Simon Rattle  (2 9 .10 .11)
d e a n ,  B r e t t
The Last Days of Socrates   
Sir Simon Rattle, Rundfunkchor Berlin  (27.0 4 .13)
d e B U S SY,  C l aU d e
Jeux  Sir Simon Rattle  (13 .11.12) 
La Mer  Claudio Abbado  (24 .0 5 .0 9)
La Mer  Andris Nelsons  (2 6 .10 .12) 
Nocturnes   
Claudio Abbado, Schwedischer Rundfunkchor,  
Eric-Ericson-Kammerchor  (01.0 5 .9 8)
War Requiem   
Sir Simon Rattle, Emily Magee, John Mark Ainsley,  
Matthias Goerne, Rundfunkchor Berlin,  
Knaben des Staats- und Domchors Berlin  (15 .0 6 .13)
B r U C k n e r ,  a n to n
Symphonie nr. 3   
Stanisław Skrowaczewski  (2 8 .0 5 .11)
Symphonie nr. 4   
Christian Thielemann  (0 4 .0 3 .12)
Symphonie nr. 5   
Bernard Haitink  (12 .0 3 .11)
Symphonie nr. 6   
Herbert Blomstedt  (0 4 .0 6 .10)
Symphonie nr. 6   
Riccardo Chailly  (11.01.2 013)
Symphonie nr. 7   
Sir Simon Rattle  (31.0 5 .13)
Symphonie nr. 8   
Zubin Mehta  (17.0 3 .12)
Symphonie nr. 8   
Christian Thielemann  (13 .12 .0 8)
Symphonie nr. 8   
Sir Simon Rattle, Orchester-Akademie  
der Berliner Philharmoniker  (0 2 .12 .12)
Symphonie nr. 9  Sir Simon Rattle  (15 .0 9 .0 8)
Symphonie nr. 9 ( l i ve  au s  ta ip e h)   
Sir Simon Rattle  (19 .11.11)
Symphonie nr. 9 ( v i e r s ä t z ig e  Fa s s ung )   
Sir Simon Rattle  (0 9 .0 2 .12)
messe nr. 3 f-moll   
Herbert Blomstedt, Juliane Banse,  
Claudia Mahnke, Dominik Wortig,  
Markus Butter, Rundfunkchor Berlin  (0 6 .0 3 .11)
C a r t e r ,  e l l i ot t
A Celebration of Some 100 × 150 Notes   
Michael Boder  (14 .0 3 .0 9)
Three Illusions für orchester   
Zubin Mehta  (11.01.0 9)
Flötenkonzert   
Daniel Barenboim,  
Emmanuel Pahud  (13 .0 6 .0 9)
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H i l l B o r g ,  a n d e r S 
Cold Heat   
David Zinman  (15 .01.11)
H i n d e m i t H ,  PaU l 
Nobilissima visione   
Herbert Blomstedt  (0 6 .0 3 .11)
konzert für Violine und orchester   
Paavo Järvi  (13 .0 4 .13)
kammermusik nr. 1   
Sir Simon Rattle  (15 .12 .12)
kammermusik nr. 3   
Sir Simon Rattle, Martin Löhr  (13 .0 4 .13)
Ouvertüre zum »Fliegenden Holländer«,  
wie sie eine schlechte Kurkapelle morgens  
um 7 am Brunnen vom Blatt spielt   
Sir Simon Rattle  (13 .0 4 .13)
H o l l i g e r ,  H e i n Z 
Zwei liszt-transkriptionen für  
großes orchester   
Tugan Sokhiev  (10 .01.10)
H o S o k aWa ,  to S H i o 
Hornkonzert   
Sir Simon Rattle, Stefan Dohr  (12 .0 2 .11)
Hornkonzert ( l i ve  au s  ta ip e h)   
Sir Simon Rattle, Stefan Dohr  (19 .11.11)
H U B aY,  J e n ő
Violinkonzert nr. 3   
Iván Fischer, Daniel Stabrawa  (0 4 .12 .11)
H a r t m a n n ,  k a r l a m a d e U S 
gesangsszene für Bariton und orchester   
Matthias Goerne,  
Stanisław Skrowaczewski  (2 8 .0 5 .11)
H a r V e Y,  J o n at H a n
Weltethos   
Sir Simon Rattle, Dale Duesing,  
Rundfunkchor Berlin, Kinderchor des  
Händel-Gymnasiums Berlin  (15 .10 .11)
H aY d n ,  J o S e P H
Symphonie nr. 88   
Iván Fischer  (24 .10 .0 9)
Symphonie nr. 92 »oxford-Symphonie«   
Sir Simon Rattle  (01.11.0 8)
Symphonie nr. 95   
Sir Simon Rattle  (2 3 .0 9 .12)
Symphonie nr. 98   
Ton Koopman  (3 0 .01.10)
Symphonie nr. 99   
Sir Simon Rattle  (12 .0 2 .11)
Symphonie nr. 100 »militär-Symphonie«   
András Schiff  (17.0 4 .10)
Die Jahreszeiten   
Sir Simon Rattle, Christiane Oelze,  
John Mark Ainsley, Thomas Quasthoff,  
Rundfunkchor Berlin  (0 9 .0 9 .0 9)
Orlando paladino   
Nikolaus Harnoncourt, Kurt Streit,  
Jane Archibald, James Taylor, Jonathan Lemalu,  
Mojca Erdmann, Markus Schäfer,  
Michelle Breedt  (22 .0 3 .0 9)
H e n Z e ,  H a n S W e r n e r 
Epitaph für Violoncello solo   
Olaf Maninger  (0 3 .11.12)
Being Beauteous   
Sir Simon Rattle, Barbara Hannigan  (15 .12 .12)
g r i e g ,  e dVa r d
Peer Gynt, Suiten nr. 1 & 2   
Neeme Järvi  (0 6 .0 3 .10)
g r U B e r ,  H k
Frankenstein!!   
HK Gruber  (21.01.12)
g U B a i d U l i n a ,  S o F i a
Glorious Percussion   
Gustavo Dudamel,  
Ensemble Glorious Percussion  (19 .0 9 .0 9)
Offertorium   
Eivind Gullberg Jensen,  
Vadim Repin  (0 9 .10 .10)
H a a S ,  g e o r g F r i e d r i C H 
in vain   
Sir Simon Rattle, Orchester-Akademie  
der Berliner Philharmoniker  (18 .01.2 013)
H Ä n d e l ,  g e o r g F r i e d r i C H 
Concerto grosso g-dur HWV 319   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
Wassermusik, Suite nr. 1   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
Wassermusik, Suite nr. 3   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
auszüge aus dem oratorium Jephta   
Berliner Barock Solisten,  
Mark Padmore  (21.0 3 .12)
auszüge aus dem oratorium Samson   
Berliner Barock Solisten,  
Mark Padmore  (21.0 3 .12)
FaU r é ,  g a B r i e l 
Pelléas et Mélisande   
Sir Simon Rattle  (21.01.11)
requiem   
Sir Simon Rattle, Christian Gerhaher,  
Rundfunkchor Berlin  (14 .0 4 .12)
F i S C H e r ,  e r n S t 
Perlender Champagner   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
g e m i n i a n i ,  F r a n C e S Co
Concerto grosso op. 3 nr. 3   
Berliner Barock Solisten  (21.0 3 .12)
g e r S H W i n ,  g e o r g e
Cuban Overture  
Ingo Metzmacher  (0 8 .0 9 .2 012)
Porgy and Bess   
Sir Simon Rattle, Sir Willard White,  
Latonia Moore, Howard Haskin,  
Lester Lynch, John Fulton, Andrea Baker,  
Rodney Clarke, Angel Blue,  
Tichina Vaughn, Michael Redding,  
Cape Town Opera Voice of the  
Nation Chorus  (15 .0 9 .2 012)
g l a n e r t,  d e t l e V
Theatrum bestiarum   
Semyon Bychkov  (0 4 .10 .0 8)
g l i è r e ,  r e i n H o l d
Hornkonzert   
Dmitrij Kitajenko,  
Radek Baborak  (2 9 .0 5 .10)
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m a H l e r ,  g U S taV
Symphonie nr. 1  Zubin Mehta  (0 2 .10 .12)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (27.0 8 .10)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (0 5 .11.10)
Symphonie nr. 2   
Sir Simon Rattle, Kate Royal, Magdalena Kožená,  
Rundfunkchor Berlin  (3 0 .10 .10)
Symphonie nr. 2   
Sir Simon Rattle, Camilla Tilling, Bernarda Fink,  
Rundfunkchor Berlin  (18 .0 2 .12)
Symphonie nr. 3   
Zubin Mehta, Lioba Braun,  
Rundfunkchor Berlin, Tölzer Knabenchor  (21.12 .0 8)
Symphonie nr. 3   
Sir Simon Rattle, Nathalie Stutzmann,  
Rundfunkchor Berlin, Knaben des Staats-  
und Domchors Berlin  (0 5 .0 2 .11)
Symphonie nr. 4   
Sir Simon Rattle, Christine Schäfer  (18 .0 2 .11)
Symphonie nr. 5  Sir Simon Rattle  (07.0 4 .11) 
Finale aus der Symphonie nr. 5   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
Symphonie nr. 6  Sir Simon Rattle  (0 2 .0 6 .11)
Symphonie nr. 7  Bernard Haitink  (17.01.0 9)
Symphonie nr. 7  Sir Simon Rattle  (2 6 .0 8 .11)
Symphonie nr. 8   
Sir Simon Rattle, Susan Bullock,  
Erika Sunnegårdh, Anna Prohaska,  
Lilli Paasikivi, Nathalie Stutzmann, Johan Botha, 
David Wilson-Johnson, John Relyea,  
MDR Rundfunkchor Leipzig, Knaben des  
Staats- und Domchors Berlin,  
Rundfunkchor Berlin  (18 .0 9 .11)
Symphonie nr. 9   
Sir Simon Rattle  (0 5 .11.11)
Symphonie nr. 9 ( l i ve  au s  ta ip e h)   
Sir Simon Rattle  (18 .11.11)
adagio aus der Symphonie nr. 10  
( au f füh rung s  ve r s ion von d e r yck C o oke)   
Claudio Abbado  (15 .0 5 .11)
adagio aus der Symphonie nr. 10  
(auf füh rung s  ve r s ion von d e r yck C o oke)   
Claudio Abbado  (18 .0 5 .11)
Das Lied von der Erde   
Claudio Abbado, Anne Sofie von Otter,  
Jonas Kaufmann  (18 .0 5 .11)
ouvertüre zur operette Grigri   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
l i S Z t,  F r a n Z
Mazeppa  Christian Thielemann  (15 .12 .12) 
Orpheus  David Robertson  (0 8 .0 5 .10)
Les Préludes   
Christian Thielemann  (15 .12 .12)
Ungarische rhapsodie nr. 1   
Iván Fischer, Oszkár Ökrös  (24 .10 .0 9)
Von der Wiege bis zum Grabe   
Christian Thielemann  (15 .12 .12)
klavierkonzert nr. 1   
Tugan Sokhiev, Boris Berezovsky  (21.01.12)
lot t i ,  a n to n i o
Crucifixus   
Sir Simon Rattle, Rundfunkchor Berlin  (18 .0 9 .11)
lU to S ł aW S k i ,  W i to l d
Symphonie nr. 3  Sir Simon Rattle   (24 .0 8 .12) 
Symphonie nr. 4  Bernard Haitink  (18 .0 3 .11)
konzert für orchester   
Michael Boder  (14 .0 3 .0 9)
konzert für orchester   
Manfred Honeck  (0 9 .0 2 .13)
ouvertüre für Streicher   
Asher Fisch  (0 4 .10 .0 9)
Präludien und Fuge für 13 Solo-Streicher  
Sir Simon Rattle  (13 .0 4 .13)
Trauermusik für Streichorchester   
Bernard Haitink  (18 .0 3 .11)
konzert für Violoncello und orchester   
Sir Simon Rattle, Miklós Perényi  (22 .0 2 .13)
doppelkonzert für oboe, Harfe und  
Streichorchester   
Sir Simon Rattle, Jonathan Kelly,  
Marie-Pierre Langlamet  (2 0 .0 4 .13)
k U r tág ,  gYö r gY
Grabstein für Stephan   
Sir Simon Rattle  (14 .0 2 .10)
Stele für großes orchester   
Bernard Haitink  (2 3 .01.10)
l aC H e n m a n n ,  H e l m U t
Tableau   
Sir Simon Rattle  (0 5 .11.11)
l i e B e r S o n ,  P e t e r
Neruda Songs   
David Zinman, Kelley O’Connor  (18 .10 .0 8)
l i g e t i ,  gYö r gY
atmosphères  Sir Simon Rattle  (0 4 .0 2 .10)
atmosphères  Sir Simon Rattle  (13 .11.12)
San Francisco Polyphony   
Sir Simon Rattle  (2 0 .0 2 .10)
Violinkonzert   
David Robertson, Renaud Capuçon  (0 8 .0 5 .10)
Mysteries of the Macabre   
Sir Simon Rattle, Barbara Hannigan  (0 4 .0 2 .10)
Aventures   
Sir Simon Rattle, Mitglieder  
der Neuen Vocalsolisten Stuttgart  (10 .12 .11)
Nouvelles Aventures   
Sir Simon Rattle, Mitglieder der Neuen  
Vocalsolisten Stuttgart  (10 .12 .11)
l i n C k e ,  PaU l
Berliner Luft   
Claudio Abbado, RIAS Kammerchor,  
Rundfunkchor Berlin  (31.12 .9 9)
Brandbrief-Galopp   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
marsch aus Folies Bergères   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
i V e S ,  C H a r l e S
Symphonie nr. 4   
Ingo Metzmacher, Pierre-Laurent Aimard,  
Ernst Senff Chor Berlin  (0 8 .0 9 .12)
Sonata no. 2 for Piano »Concord, mass., 1840-60«  
Pierre-Laurent Aimard  (0 8 .0 9 .12)
Ja n áč e k ,  l e o š
Suite aus der oper Aus einem Totenhaus   
Jiří Bělohlávek  (24 .0 4 .10)
Schluss-Szene aus der oper  
Das schlaue Füchslein   
Sir Simon Rattle, Gerald Finley  (17.12 .11)
k a m i n S k i ,  H e i n r i C H
Dorische Musik  Andris Nelsons  (11.0 9 .11)
ko dá lY,  Z o ltá n
Tänze aus Galánta  Iván Fischer  (24 .10 .0 9)
ko l lo,  Wa lt e r 
»Solang noch Untern linden«   
Claudio Abbado, RIAS Kammerchor,  
Rundfunkchor Berlin  (31.12 .9 9)
ko r n g o l d ,  e r i C H W o l F g a n g
Violinkonzert   
Gustavo Dudamel,  
Leonidas Kavakos  (2 8 .0 4 .12)
k r á S a ,  H a n S
Symphonie für mezzosopran und  
kleines orchester   
Sir Simon Rattle, Eva Vogel  (31.10 .0 9)
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auszüge aus der oper Don Giovanni   
Claudio Abbado, Cheryl Studer  (01.0 5 .91)
auszüge aus der oper Don Giovanni   
Claudio Abbado, Christine Schäfer,  
Simon Keenlyside  (31.12 .9 8) 
ouvertüre zur oper Don Giovanni   
András Schiff  (17.0 4 .10)
auszüge aus der oper Le nozze di Figaro   
Claudio Abbado, Christine Schäfer  (31.12 .9 8)
»ach, ich fühl’s, es ist verschwunden«  
aus der oper Die Zauberflöte   
Claudio Abbado, Anna Prohaska  (15 .0 5 .11)
»Bei männern, welche liebe fühlen«  
aus der oper Die Zauberflöte   
Claudio Abbado, Christine Schäfer,  
Simon Keenlyside  (31.12 .9 8) 
Die Zauberflöte   
( l i ve  von d e n o s te r fe s t s p ie le n B ad e n - B ad e n)
Sir Simon Rattle, Dimitry Ivashchenko,  
Pavol Breslik, Ana Durlovski, Kate Royal,  
Michael Nagy, Regula Mühlemann,  
James Elliott, Annick Massis,  
Magdalena Kožená, Nathalie Stutzmann,  
Andreas Schager, David Jerusalem,  
Benjamin Hulett, Jonathan Lemalu,  
José van Dam,  
Rundfunkchor Berlin  (01.0 4 .13) 
Die Zauberflöte  
Sir Simon Rattle, Dimitry Ivashchenko,  
Pavol Breslik, Ana Durlovski, Kate Royal,  
Michael Nagy, Regula Mühlemann,  
James Elliott, Annick Massis,  
Magdalena Kožená, Nathalie Stutzmann,  
Andreas Schager, David Jerusalem,  
Benjamin Hulett, Jonathan Lemalu,  
José van Dam,  
Rundfunkchor Berlin  (07.0 4 .13) 
m U S S o r g S k Y,  m o d e S t 
Bilder einer Ausstellung ( B e arb .  rave l )   
Valery Gergiev  (22 .12 .10)
Eine Nacht auf dem kahlen Berge   
Claudio Abbado  (14 .10 .9 4)
Eine Nacht auf dem kahlen Berge   
Peter Eötvös  (18 .0 6 .11)
Symphonie nr. 29   
Claudio Abbado  (01.0 5 .91)
Symphonie nr. 33   
Andris Nelsons  (0 8 .0 3 .13)
Symphonie nr. 35 »Haffner-Symphonie«   
Claudio Abbado  (01.0 5 .91)
Symphonie nr. 40   
Louis Langrée  (2 5 .01.13) 
Symphonie nr. 40   
Trevor Pinnock  (10 .10 .0 8)
klavierkonzert nr. 9 »Jenamy«   
Trevor Pinnock, Maria João Pires  (10 .10 .0 8)
klavierkonzert nr. 17   
Claudio Abbado, Maurizio Pollini  (15 .0 5 .11)
klavierkonzert nr. 20   
András Schiff  (17.0 4 .10)
klavierkonzert nr. 21  
Christian Thielemann,  
Maurizio Pollini  (15 .12 .12)
klavierkonzert nr. 22   
Alan Gilbert, Emanuel Ax  (0 3 .0 4 .11)
klavierkonzert nr. 27  
Murray Perahia  (18 .01.13)
»Betracht dies Herz und frage mich«  
aus Grabmusik kV 42   
Claudio Abbado, Rachel Harnisch,  
Schwedischer Rundfunkchor  (16 .07.9 9)
»Ch’io mi scordi di te?« —  
»non temer, amato bene«   
Claudio Abbado, Cheryl Studer,  
Bruno Canino  (01.0 5 .91)
Davide penitente  
Louis Langrée, Jane Archibald, Ann Hallenberg,  
Werner Güra, Rundfunkchor Berlin  (2 5 .01.13)
»laudate dominum« aus 
Vesperae solennes de confessore kV 339  
Claudio Abbado, Rachel Harnisch,  
Schwedischer Rundfunkchor  (16 .07.9 9)
»Vorrei spiegarvi, oh dio« —  
»ah conte, partite«   
Claudio Abbado, Anna Prohaska  (15 .0 5 .11)
requiem   
Claudio Abbado, Karita Mattila,  
Sara Mingardo, Michael Schade, Bryn Terfel,  
Schwedischer Rundfunkchor  (16 .07.9 9)
ouvertüre zur oper La clemenza di Tito  
Louis Langrée  (2 5 .01.13)
m at t H U S ,  S i e g F r i e d
Konzert für Fünf   
Sir Simon Rattle, Berliner Philharmonische  
Bläsersolisten  (2 8 .0 5 .0 9)
m e n d e l S S o H n B a r t H o l dY,  
F e l i X
Symphonie nr. 2 »lobgesang«   
Claudio Abbado, Karita Mattila, Lioba Braun,  
Peter Seiffert, Schwedischer Rundfunkchor,  
Eric-Ericson-Kammerchor  (0 9 .0 2 .0 2)
Symphonie nr. 3   
Pablo Heras-Casado  (22 .10 .11)
Symphonie nr. 4 »italienische«   
Riccardo Chailly  (11.01.13)
ouvertüre Die Hebriden   
Pablo Heras-Casado  (22 .10 .11)
Meeresstille und glückliche Fahrt   
Christian Thielemann  (15 .12 .12)
Elias  Seiji Ozawa, Annette Dasch,  
Nathalie Stutzmann, Anthony Dean Griffey,  
Matthias Goerne, Rundfunkchor Berlin  (17.0 5 .0 9)
Bühnenmusik zu  
Ein Sommernachtstraum ( au s z üg e)   
Claudio Abbado, Deborah York,  
Stella Doufexis  (19 .0 5 .13)
m e S S i a e n ,  o l i V i e r
L’Ascension  Kirill Petrenko  (2 0 .10 .12) 
Turangalîla-Symphonie   
Sir Simon Rattle, Pierre-Laurent Aimard,  
Tristan Murail  (11.0 9 .0 8)
Les Offrandes oubliées   
Yannick Nézet-Séguin  (2 3 .10 .10)
auszüge aus Poèmes pour Mi   
Christian Thielemann, Jane Archibald  (11.0 3 .12)
m o Z a r t,  W o l F g a n g a m a d e U S
Symphonie nr. 25   
Trevor Pinnock  (10 .10 .0 8)
Das Lied von der Erde   
Sir Simon Rattle, Anne Sofie von Otter,  
Stuart Skelton  (17.12 .11)
Das klagende Lied   
Vladimir Jurowski, Christine Schäfer,  
Michael König, Iris Vermillion, Markus Brück,  
Rundfunkchor Berlin  (12 .0 6 .11)
drei lieder aus Des Knaben Wunderhorn   
Claudio Abbado, Angelika Kirchschlager  (24 .0 5 .0 9)
lieder aus Des Knaben Wunderhorn   
Andris Nelsons, Matthias Goerne  (22 .0 6 .12)
rückert-lieder   
Sir Simon Rattle, Magdalena Kožená  (27.01.12)
m a l a n d o,  a r i e
Olé Guapa   
Berliner Philharmonische Bläsersolisten  (2 8 .0 5 .0 9)
m a r S a l i S ,  W Y n to n
Swing Symphony   
Sir Simon Rattle, Wynton Marsalis,  
Jazz at Lincoln Center Orchestra  (10 .0 6 .10)
m a r t i n ů,  B o H U S l aV
Symphonie nr. 4   
Alan Gilbert  (19 .0 4 .0 9)
Violinkonzert nr. 2   
Mariss Jansons,  
Frank Peter Zimmermann  (10 .0 6 .12)
drei Fragmente aus der oper Juliette   
Tomáš Netopil, Magdalena Kožená,  
Steve Davislim, Michèle Lagrange,  
Frédéric Goncalves,  
René Schirrer  (0 2 .10 .10)
m a S o n ,  B e n e d i C t
Musik für die Philharmonie   
Sir Simon Rattle, Orchester-Akademie  
der Berliner Philharmoniker  (0 2 .12 .12)
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r o S S i n i ,  g i oaC C H i n o 
ouvertüre zur oper La gazza ladra   
Claudio Abbado  (31.12 .9 8) 
r o U S S e l ,  a l B e r t 
Bacchus et Ariane, Suite nr. 2   
Tugan Sokhiev  (21.01.12)
S a a r i a H o,  k a i Ja
Laterna Magica  Sir Simon Rattle  (2 8 .0 8 .0 9)
S a r a S at e ,  Pa B lo d e 
Carmen-Fantasie   
Claudio Abbado, Gil Shaham  (31.12 .97 )
S C H ö n B e r g ,  a r n o l d
kammersymphonie nr. 1  
für großes orchester   
Sir Simon Rattle  (31.10 .0 9)
Begleitmusik zu einer Lichtspielszene   
Sir Simon Rattle  (07.11.0 9)
Fünf orchesterstücke op. 16   
Sir Simon Rattle  (0 4 .0 9 .10)
Pelleas und Melisande   
Christian Thielemann  (12 .12 .0 9)
Verklärte Nacht  Semyon Bychkov  (10 .10 .0 9)
Verklärte Nacht  Sir Simon Ratte  (16 .0 2 .12)
klavierkonzert   
Jiří Bělohlávek,  
Pierre-Laurent Aimard  (24 .0 4 .10)
Erwartung   
Sir Simon Rattle, Evelyn Herlitzius  (07.11.0 9)
»Seht die Sonne« aus Gurre-Lieder   
Claudio Abbado, Klaus-Maria Brandauer,  
RIAS Kammerchor, Rundfunkchor  
Berlin  (31.12 .9 9)
auszüge aus Gurre-Lieder   
Claudio Abbado,  
Christianne Stotijn  (16 .0 5 .10)
r aV e l ,  m aU r i C e
Alborada del gracioso   
Sir Simon Rattle  (19 .11.11)
Ma Mère l’Oye   
Gustavo Dudamel  (2 8 .0 4 .12)
Ma Mère l’Oye   
Sir Simon Rattle  (27.0 9 .0 8)
Rapsodie espagnole   
Claudio Abbado  (31.12 .97 )
Le Tombeau de Couperin   
Semyon Bychkov  (19 .0 6 .10)
Le Tombeau de Couperin   
Sir Simon Rattle  (27.01.12)
La Valse   
Claudio Abbado  (31.12 .9 6) 
La Valse   
Andris Nelsons  (2 6 .10 .12)
klavierkonzert g-dur   
Tugan Sokhiev, Hélène Grimaud  (10 .01.10)
klavierkonzert für die linke Hand   
Pierre Boulez, Pierre-Laurent Aimard  (0 6 .0 6 .0 9)
Shéhérazade   
Sir Simon Rattle, Magdalena Kožená  (27.01.12)
Daphnis et Chloé   
Yannick Nézet-Séguin,  
Rundfunkchor Berlin  (16 .0 6 .12)
Daphnis et Chloé, Suite nr. 2   
Sir Simon Rattle  (13 .11.12)
L’Enfant et les sortilèges   
Sir Simon Rattle, Annick Massis, Mojca Erdmann, 
Magdalena Kožená, Sophie Koch,  
Nathalie Stutzmann, Jean-Paul Fouchécourt,  
François Le Roux, José van Dam,  
Rundfunkchor Berlin  (27.0 9 .0 8)
r i H m ,  W o l F g a n g
Marsyas   
Andris Nelsons, Gábor Tarkövi, Jan Schlichte  (11.0 9 .11)
r i m S k Y- ko r S a koW, n i ko l a i
Suite aus der Ballett-oper Mlada   
Neeme Järvi  (18 .12 .10)
»alexanders einzug in Pskow« aus  
Alexander Newski   
Claudio Abbado, RIAS Kammerchor,  
Rundfunkchor Berlin  (31.12 .9 9) 
auszüge aus dem Ballett  
Romeo und Julia   
Claudio Abbado  (01.0 5 .9 6)
P U r C e l l ,  H e n rY 
Funeral Music for Queen Mary   
Sir Simon Rattle,  
RIAS Kammerchor  (07.0 4 .11)
ouvertüre für Streicher und  
Basso continuo   
Berliner Barock Solisten  (21.0 3 .12)
r aC H m a n i n oW, S e r g e J
Symphonie nr. 2   
Tugan Sokhiev  (10 .01.10)
Symphonische tänze   
Sir Simon Rattle  (0 5 .11.10)
Symphonische tänze   
Tugan Sokhiev  (21.01.12)
Die Toteninsel   
Gustavo Dudamel  (07.0 3 .0 9)
klavierkonzert nr. 3   
Valery Gergiev, Denis Matsuev  (22 .12 .10)
rhapsodie über ein thema von Paganini   
Claudio Abbado, Mikhail Pletnev  (31.12 .97 )
Die Glocken 
Sir Simon Rattle, Luba Orgonášová,  
Dmitry Popov, Mikhail Petrenko,  
Rundfunkchor Berlin  (0 9 .11.12)
kavatine aus der oper Aleko   
Claudio Abbado, Anatoli Kotscherga  (01.0 5 .9 6)
r a m e aU,  J e a n - P H i l i P P e 
Suite nr. 1 aus Bühnenwerken   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
Suite nr. 2 aus Bühnenwerken   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
»krönungsszene« und »tod des Boris«  
aus der oper Boris Godunow   
Peter Eötvös, Ferruccio Furlanetto,  
Slowakischer Philharmonischer Chor  (18 .0 6 .11)
 
n i Co l a i ,  ot to 
ouvertüre zur oper  
Die lustigen Weiber von Windsor   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9) 
n i e l S e n ,  C a r l 
Symphonie nr. 5   
David Zinman  (15 .01.11)
Symphonie nr. 5   
Herbert Blomstedt  (2 5 .0 5 .13)
Eine Fantasiereise zu den Färoern   
Kristjan Järvi  (2 0 .10 .12)
P F i t Z n e r ,  H a n S
Vorspiel zum 2. akt der oper Palestrina   
Andris Nelsons  (11.0 9 .11)
P o U l e n C ,  F r a n C i S 
Gloria   
Nicola Luisotti, Leah Crocetto,  
Rundfunkchor Berlin  (2 3 .12 .11)
P r o ko FJ e W,  S e r g e J
Symphonie nr. 5   
Gustavo Dudamel  (07.0 3 .0 9)
Symphonie nr. 5   
Nicola Luisotti  (2 3 .12 .11)
klavierkonzert nr. 2   
Yannick Nézet-Séguin,  
Yefim Bronfman  (2 3 .10 .10)
Violinkonzert nr. 1  
Iván Fischer, Lisa Batiashvili  (0 3 .11.12)
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S t e P H a n ,  r U d i
musik für geige und orchester   
Kirill Petrenko  (21.12 .12)
musik für orchester in einem Satz   
Kirill Petrenko  (21.12 .12)
S t r aU S S (S o H n ) ,  J o H a n n
Quadrille nach motiven aus Verdis oper  
Un ballo in maschera   
Claudio Abbado  (31.12 .0 0)
S t r aU S S ,  r i C H a r d
Eine Alpensinfonie   
Semyon Bychkov  (0 4 .10 .0 8)
Also sprach Zarathustra   
Gustavo Dudamel  (2 8 .0 4 .12)
Don Juan  Daniel Barenboim  (13 .0 6 .0 9)
Don Juan  Gustavo Dudamel   (0 2 .0 2 .13)
Don Juan  Neeme Järvi  (11.12 .10)
Don Quixote   
Donald Runnicles, Amihai Grosz,  
Ludwig Quandt  (10 .12 .11)
Ein Heldenleben   
Andris Nelsons  (0 2 .0 2 .12)
Festliches Präludium   
Christian Thielemann  (07.0 5 .11)
Festmusik der Stadt Wien   
Christian Thielemann  (07.0 5 .11)
Sinfonia domestica   
Zubin Mehta  (11.01.0 9)
Till Eulenspiegels lustige Streiche   
Daniel Barenboim  (13 .0 6 .0 9)
Till Eulenspiegels lustige Streiche  
Gustavo Dudamel  (0 2 .0 2 .13)
Tod und Verklärung   
Daniel Harding  (17.10 .0 9)
oboenkonzert   
Christian Thielemann,  
Albrecht Mayer  (0 4 .0 3 .12)
orchesterlieder   
Christian Thielemann, Renée Fleming,  
Thomas Hampson  (07.0 5 .11)
Nachtlied   
Sir Simon Rattle,  
Rundfunkchor Berlin  (14 .0 4 .12)
ouvertüre zur oper Genoveva   
Claudio Abbado  (11.0 5 .12) 
ouvertüre zur oper Genoveva  
Sir Simon Rattle  (16 .0 2 .13)
Das Paradies und die Peri   
Sir Simon Rattle, Sally Matthews,  
Kate Royal, Bernarda Fink,  
Topi Lehtipuu, Andrew Staples,  
Christian Gerhaher, Rundfunkchor  
Berlin  (0 8 .0 2 .0 9)
S i B e l i U S ,  J e a n
Symphonie nr. 1   
Eivind Gullberg Jensen  (0 9 .10 .10)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (0 4 .0 2 .10)
Symphonie nr. 2  Sir Simon Rattle  (2 0 .0 2 .10)
Symphonie nr. 3  Sir Simon Rattle  (10 .0 2 .10)
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (14 .0 2 .10)
Symphonie nr. 5  Paavo Järvi   (13 .0 4 .13)
Symphonie nr. 5  Sir Simon Rattle  (22 .0 5 .10)
Symphonie nr. 6  Sir Simon Rattle  (22 .0 5 .10)
Symphonie nr. 7  Sir Simon Rattle  (22 .0 5 .10)
Violinkonzert d-moll   
Juraj Valcuha, Nikolaj Znaider  (0 8 .10 .11)
S k r Ja B i n ,  a l e X a n d e r
Symphonie nr. 3 »le divin Poème«   
Dmitrij Kitajenko  (2 9 .0 5 .10)
Le Poème de l’extase
Kirill Petrenko  (21.12 .12)
S m e ta n a ,  B e d ř i C H
ouvertüre zur oper Die verkaufte Braut   
Mariss Jansons  (10 .0 6 .12)
Fünf deutsche tänze und sieben trios   
Iván Fischer  (0 4 .12 .11)
Sonate für klavier zu vier Händen  
»grand duo« ( B earb .  J oach im)   
Murray Perahia  (18 .01.13)
Bühnenmusik zu Rosamunde   
Claudio Abbado, 
Angelika Kirchschlager  (24 .0 5 .0 9)
drei lieder   
Claudio Abbado, Christianne Stotijn  (16 .0 5 .10)
S C H U m a n n ,  r o B e r t
Symphonie nr. 1 »Frühlingssymphonie«   
Heinz Holliger  (01.0 3 .0 9)
Symphonie nr. 2   
Claudio Abbado  (11.0 5 .12)
Symphonie nr. 2   
Sakari Oramo  (24 .01.0 9)
Symphonie nr. 2   
Sir Simon Rattle  (21.01.11)
Symphonie nr. 2   
Sir Simon Rattle  (22 .0 2 .13)
Symphonie nr. 3 »rheinische«   
Michael Boder  (14 .0 3 .0 9)
Symphonie nr. 3 »rheinische«  
Sir Simon Rattle  (13 .11.12)
Symphonie nr. 3 »rheinische«  
Sir Simon Rattle  (16 .0 2 .13)
Symphonie nr. 4 ( e r s t fa s sung von 18 41)   
Sir Simon Rattle  (13 .0 2 .0 9)
Cellokonzert   
Zubin Mehta, Johannes Moser  (0 2 .10 .11)
klavierkonzert   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (13 .0 2 .0 9)
klavierkonzert   
Sir Simon Rattle, Murray Perahia  (14 .0 4 .12)
Violinkonzert   
Sakari Oramo, Isabelle Faust  (24 .01.0 9)
Fantasie für Violine und orchester  
C-dur op. 131   
Heinz Holliger, Thomas Zehetmair  (01.0 3 .0 9)
konzertstück für vier Hörner und orchester   
Sir Simon Rattle, Radek Baborak,  
Stefan Dohr, Stefan de Leval Jezierski,  
Sarah Willis  (13 .0 2 .0 9)
Ein Überlebender aus Warschau   
Sir Simon Rattle, Hanns Zischler,  
Rundfunkchor Berlin  (3 0 .10 .10)
S C H o S ta koW i t S C H ,  d m i t r i
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (13 .0 9 .0 9)
Symphonie nr. 5  Yutaka Sado  (22 .0 5 .11)
Symphonie nr. 6  Andris Nelsons  (0 8 .0 3 .13)
Symphonie nr. 8  Andris Nelsons  (16 .10 .10)
Symphonie nr. 10  Sir Simon Rattle  (2 9 .0 8 .0 8)
Symphonie nr. 12 »das Jahr 1917«   
Gustavo Dudamel  (19 .0 9 .0 9)
Symphonie nr. 14   
Neeme Järvi, Olga Mykytenko,  
Anatoli Kotscherga  (11.12 .10)
kammersymphonie c-moll ( B e arb .  B ar s ha i )   
Andrey Boreyko  (2 6 .0 4 .11)
Cellokonzert nr. 2   
David Zinman, Yo-Yo Ma  (15 .01.11)
Violinkonzert nr. 1   
Semyon Bychkov, Guy Braunstein  (10 .10 .0 9)
Lyrischer Walzer aus Tanz der Puppen   
Lisa Batiashvili  (0 3 .11.12)
S C H r e k e r ,  F r a n Z
kammersymphonie   
Sir Simon Rattle  (15 .0 9 .0 8)
S C H t S C H e d r i n ,  r o d i o n 
Symphonisches Diptychon   
Valery Gergiev  (22 .12 .10)
S C H U B e r t,  F r a n Z
Symphonie nr. 3  Zubin Mehta  (0 6 .12 .0 9)
Symphonie nr. 5  Iván Fischer  (0 4 .12 .11)
Symphonie nr. 7 »Unvollendete«   
Sir Simon Rattle  (27.01.12)
Symphonie nr. 8 C-dur »große«   
Sir Simon Rattle  (12 .0 2 .11)
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Quattro pezzi sacri   
Claudio Abbado, Schwedischer Rundfunkchor,  
Eric-Ericson-Kammerchor  (01.0 5 .9 8)
Quattro pezzi sacri 
Christian Thielemann, Sibylla Rubens,  
Rundfunkchor Berlin  (0 8 .12 .12)
messa da requiem   
Mariss Jansons, Krassimira Stoyanova,  
Marina Prudenskaja, David Lomeli, Stephen Milling, 
Chor des Bayerischen Rundfunks  (13 .0 3 .10)
»eri tu che macchiavi quell’anima« aus  
der oper Un ballo in maschera   
Claudio Abbado, Simon Keenlyside  (31.12 .9 8) 
auszüge aus der oper Un ballo in maschera   
Claudio Abbado, Andrea Rost, Alan Titus,  
Ramón Vargas, Lucio Gallo, Massimo Giordano,  
Anatoli Kotscherga, Carmela Remigio, Chor des 
Tschechischen Rundfunks Prag  (31.12 .0 0)
»Que de fleurs et que d’étoiles« aus  
der oper Don Carlos   
Claudio Abbado, Stella Doufexis,  
Carmela Remigio, Chor des Tschechischen  
Rundfunks Prag  (31.12 .0 0)
auszüge aus der oper Falstaff   
Claudio Abbado, Alan Titus, Larissa Diadkova,  
Stella Doufexis, Enrico Facini, Elizabeth Futral,  
Lucio Gallo, Massimo Giordano,  
Anatoli Kotscherga, Anthony Mee,  
Carmela Remigio  (31.12 .0 0)
auszüge aus der oper Rigoletto   
Claudio Abbado, Christine Schäfer,  
Marcelo Álvarez  (31.12 .9 8) 
auszüge aus der oper Rigoletto   
Claudio Abbado, Ramón Vargas  (31.12 .0 0)
trinklied aus der oper La Traviata   
Claudio Abbado, Mirella Freni,  
Marcelo Álvarez, Christine Schäfer,  
Simon Keenlyside  (31.12 .9 8)
auszüge aus der oper La Traviata   
Claudio Abbado, Andrea Rost,  
Alan Titus, Ramón Vargas, Stella Doufexis,  
Lucio Gallo, Massimo Giordano,  
Anatoli Kotscherga, Chor des Tschechischen 
Rundfunks Prag  (31.12 .0 0)
ouvertüre zur oper  
Les Vêpres siciliennes   
Claudio Abbado  (01.0 5 .0 2)
t i P P e t,  m i C H a e l 
A Child of Our Time   
Sir Simon Rattle, Sally Matthews,  
Sarah Connolly, Matthew Polenzani,  
Sir John Tomlinson,  
Rundfunkchor Berlin  (27.0 4 .13) 
t r a n S l at e U r ,  S i e g F r i e d 
Wiener Praterleben (»Sportpalastwalzer«)   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
t S C H a i koW S k Y,  P e t e r 
Symphonie nr. 1 »Winterträume«   
Juraj Valcuha  (0 8 .10 .11)
Symphonie nr. 4  Kirill Petrenko  (2 0 .10 .12)
Symphonie nr. 5  Claudio Abbado  (14 .10 .9 4)
Symphonie nr. 5  Andris Nelsons  (22 .0 6 .12)
Symphonie nr. 6 »Pathétique«   
Daniel Barenboim, Staatskapelle Berlin  (2 9 .0 3 .11)
Symphonie nr. 6 »Pathétique«   
Andrey Boreyko, Staatskapelle Berlin  (2 6 .0 4 .11)
Symphonie nr. 6 »Pathétique«   
Christian Thielemann  (11.0 3 .12)
Francesca da Rimini   
Neeme Järvi  (11.12 .10)
Der Sturm   
Claudio Abbado  (01.0 5 .9 8)
klavierkonzert nr. 1   
Neeme Järvi, Arcadi Volodos  (18 .12 .10)
Blumenwalzer aus Der Nussknacker   
Claudio Abbado  (01.0 5 .9 6)
Romeo und Julia   
Yannick Nézet-Séguin  (16 .0 6 .12)
auszüge aus der oper Eugen Onegin   
Claudio Abbado, Mirella Freni  (31.12 .9 8) 
V e r d i ,  g i U S e P P e
Ballettmusik aus Macbeth, Don Carlo  
und Otello
Christian Thielemann  (0 8 .12 .12)
Pulcinella   
Sir Simon Rattle, Stella Doufexis,  
Burkhard Ulrich,  
Ildebrando D’Arcangelo  (12 .0 9 .10)
Le Sacre du printemps   
Sir Simon Rattle  (0 9 .11.12)
Le Rossinol  Pierre Boulez,  
Barbara Hannigan, Julia Faylenbogen,  
Stephanie Weiss, Edgaras Montvidas,  
Roman Trekel, Peter Rose,  
Georg Zeppenfeld, Jan Remmers,  
Wolfram Teßmer,  
Rundfunkchor Berlin  (18 .0 9 .10)
S Z Y m a n oW S k i ,  k a r o l  
Symphonie nr. 4 »Symphonie concertante«   
Pablo Heras-Casado,  
Marc-André Hamelin  (22 .10 .11)
konzertouvertüre e-dur op. 12   
Asher Fisch  (0 4 .10 .0 9)
ta k e m i t S U ,  tō r U 
From me flows what you call time   
Yutaka Sado, Raphael Haeger,  
Simon Rössler, Franz Schindlbeck,  
Jan Schlichte, Wieland Welzel  (22 .0 5 .11)
requiem für Streichorchester   
Andrey Boreyko, Staatskapelle Berlin  (2 6 .0 4 .11)
ta l l i S ,  t H o m a S
Spem in alium   
Sir Simon Rattle, Rundfunkchor Berlin  (18 .0 9 .11)
ta n e J e W,  S e r g e J 
Symphonie nr. 4  Neeme Järvi  (18 .12 .10)
Vier letzte lieder   
Sir Simon Rattle, Karita Mattila  (0 4 .0 9 .10)
auszüge aus der oper Arabella   
Christian Thielemann, Renée Fleming,  
Thomas Hampson  (07.0 5 .11)
Suite aus der oper Der Rosenkavalier   
Gábor Tarkövi  (10 .12 .11)
Salome   
Sir Simon Rattle, Stig Andersen,  
Hanna Schwarz, Emily Magee, Iain Paterson,  
Pavol Breslik, Rinat Shaham, Burkhard Ulrich,  
Bernhard Berchtold, Timothy Robinson,  
Marcel Beekman, Richard Wiegold,  
Reinhard Hagen, Andrè Schuen,  
Gábor Bretz, Wilhelm Schwinghammer  (2 8 .0 3 .11)
S t r aW i n S k Y,  i g o r
Symphonies d’instruments à vent   
Semyon Bychkov  (10 .10 .0 9)
Violinkonzert in d  Gustavo Dudamel,  
Viktoria Mullova  (07.0 3 .0 9)
Vier russische Bauernlieder   
Peter Eötvös,  
Slowakischer Philharmonischer Chor  (18 .0 6 .11)
Requiem Canticles   
Vladimir Jurowski, Iris Vermillion,  
Markus Brück, Rundfunkchor Berlin  (12 .0 6 .11)
Le Roi des étoiles   
Sir Simon Rattle,  
Rundfunkchor Berlin  (0 9 .11.12)
Apollon Musagète   
Sir Simon Rattle  (18 .0 2 .11)
Der Feuervogel   
Alan Gilbert  (0 3 .0 4 .11) 
Der Feuervogel, Suite   
Claudio Abbado  (14 .10 .9 4)
auszüge aus Der Feuervogel   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
Jeux de cartes   
Sir Simon Rattle  (0 3 .11.12)
Petruschka   
Sir Simon Rattle  (10 .0 6 .10)
Psalmensymphonie   
Kirill Petrenko,  
Rundfunkchor Berlin  (21.12 .12)
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Z i m m e r m a n n ,  F r a n k P e t e r
Variationen über ein Thema von Joseph Haydn   
Frank Peter Zimmermann  (10 .0 6 .12)
d o k U m e n tat i o n e n
Claudio Abbado:  
Die Stille nach der Musik   
Ein Film von Paul Smaczny  
Furtwänglers Liebe   
Ein Film von Jan Schmidt-Garre  
Carlos Kleiber:  
Ich bin der Welt abhanden gekommen   
Ein Film von Jan Schmidt-Garre  
Tag der offenen Tür 2012
Ein Film von Alexander Lück 
»Das Reichsorchester«   
Ein Film von Enrique Sánchez Lansch  
Rhythm Is It!   
Ein Film von Thomas Grube und  
Enrique Sánchez Lansch  
Trip to Asia   
Ein Film von Thomas Grube 
da S e d U C at i o n - P r o g r a m m d e r 
B e r l i n e r P H i l H a r m o n i k e r
Familienkonzert mit den 12 Cellisten  
der Berliner Philharmoniker  
Familienkonzert mit dem Blechbläser-
ensemble der Berliner Philharmoniker  
Familienkonzert:  
Der Grüffelo als Puppentheater  
Familienkonzert:  
Humperdincks Hänsel und Gretel  




Der Nussknacker für Kinder  
Familienkonzert:  
Der Sängerkrieg der Heidehasen  
Familienkonzert:  
Spurensuche in Cremona 
W e i l l ,  k U r t
Berlin im Licht-Song   
HK Gruber  (21.01.12)
Öl-Musik   
HK Gruber  (21.01.12)
W i d m a n n ,  J ö r g 
Flûte en suite   
Sir Simon Rattle, Emmanuel Pahud  (2 3 .0 9 .12)
Violinkonzert  
Andris Nelsons, Christian Tetzlaff  (16 .10 .12)
W o l F,  H U g o 
3 Chöre: Frühlingschor, Elfenlied,  
Der Feuer reiter   
Sir Simon Rattle, Camilla Tilling,  
Rundfunkchor Berlin  (18 .0 2 .12)
Elfenlied   
Sir Simon Rattle, Anke Herrmann,  
Rundfunkchor Berlin  (0 5 .0 2 .11)
Z i m m e r m a n n ,  B e r n d a lo i S
Sinfonie in einem Satz   
Sir Simon Rattle  (13 .0 2 .0 9)
Alagoana (Caprichos Brasileiros)   
Heinz Holliger  (01.0 3 .0 9)
Photoptosis   
Sakari Oramo  (24 .01.0 9)
Violinkonzert   
Heinz Holliger, Thomas Zehetmair  (01.0 3 .0 9)
Requiem für einen jungen Dichter   
Peter Eötvös, Caroline Stein,  
Claudio Otelli, Michael Rotschopf,  
Thomas Wittmann,  
Rundfunkchor Berlin,  
MDR Rundfunkchor Leipzig,  
WDR Rundfunkchor Köln,  
SWR Vokalensemble Stuttgart  (2 5 .0 4 .0 9)
Götterdämmerung: auszüge aus  
dem 1. und 3. akt   
Sir Simon Rattle, Katarina Dalayman,  
Karen Cargill  (2 8 .0 5 .0 9)
Lohengrin: Vorspiel zum 1. akt   
Sir Simon Rattle  (13 .11.12)
Die Meistersinger von Nürnberg:  
Vorspiel zum 3. akt   
Daniel Barenboim  (27.0 4 .10)
Parsifal: Vorspiel zum 1. akt  (0 4 .0 9 .10)
ouvertüre zur oper Tannhäuser und  
der Sängerkrieg auf der Wartburg   
Andris Nelsons  (0 8 .0 3 .13)
Tristan und Isolde:  
Vorspiel und isoldes liebestod   
Sir Simon Rattle  (11.0 9 .0 8)
Die Walküre   
Sir Simon Rattle, Eva-Maria Westbroek,  
Christian Elsner, Lilli Paasikivi,  
Terje Stensvold, Heike Grötzinger,  
Mikhail Petrenko, Joanna Porackova,  
Julianne Young, Andrea Baker,  
Eva Vogel, Evelyn Herlitzius, Anette Bod,  
Anna Gabler, Susan Foster  (27.0 5 .12)
Wa lto n ,  W i l l i a m
Symphonie nr. 1   
Semyon Bychkov  (24 .0 9 .11)
auszüge aus Façade 
Sir Simon Rattle,  
Barbara Hannigan  (15 .12 .12)
W e B e r ,  C a r l m a r i a Vo n
ouvertüre zur oper Euryanthe   
Juraj Valcuha  (0 8 .10 .11) 
ouvertüre zur oper Oberon   
Neeme Järvi  (0 6 .0 3 .10) 
W e B e r n ,  a n to n 
Sechs Stücke für orchester op. 6b   
Sir Simon Rattle  (0 4 .0 9 .10) 
V i Va l d i ,  a n to n i o
Concerto für Violine solo, zwei oboen,  
zwei Hörner, Pauken, Streicher und Basso continuo 
Andrea Marcon, Andreas Buschatz,  
Albrecht Mayer, Andreas Wittmann,  
Sarah Willis, Martin Owen  (13 .10 .12)
Concerto für Violine solo, oboe solo,  
zwei Blockflöten, zwei oboen, Fagott,  
Streicher und Basso continuo  
Andrea Marcon, Anna Fusek, Giulia Genini,  
Daniele Damiano, Andreas Buschatz,  
Albrecht Mayer  (13 .10 .12)
Concerto für Querflöte, Streicher und  
Basso continuo »la notte«
Andrea Marcon, Emmanuel Pahud  (13 .10 .12)
Concerto für Violine solo, Violoncello solo,  
zwei oboen, zwei Hörner, Fagott, Streicher und 
Basso continuo  
Andrea Marcon, Martin Löhr, Daniele Damiano,  
Martin Owen, Sarah Willis, Andreas Wittmann,  
Albrecht Mayer, Andreas Buschatz  (13 .10 .12)
Gloria
Andrea Marcon, Lisa Larsson, Marina Prudenskaja, 
RIAS Kammerchor  (13 .10 .12)
Wag n e r ,  r i C H a r d
Siegfried-Idyll  Peter Eötvös  (2 5 .0 4 .0 9)
Siegfried-Idyll  Bernard Haitink  (0 6 .10 .12)
Wesendonck-lieder   
Michael Boder, Anja Kampe  (14 .0 3 .0 9)
Wesendonck-lieder   
Bernard Haitink, Mihoko Fujimura  (0 6 .10 .12)
ouvertüre zur oper  
Der fliegende Holländer   
Claudio Abbado  (01.0 5 .9 8)
Götterdämmerung   
Sir Simon Rattle, Ben Heppner,  
Gerd Grochowski, Mikhail Petrenko,  
Dale Duesing, Katarina Dalayman,  
Emma Vetter, Anne Sofie von Otter,  
Maria Radner, Lilli Paasikivi,  
Miranda Keys, Anna Siminska,  
Eva Vogel, Maria Radner,  
Rundfunkchor Berlin  (0 3 .07.0 9)
Herausragende Musik verdient eine herausra-
gende Wiedergabetechnik. Wenn Sie die Kon-
zerte der Berliner Philharmoniker in der Digital 
Concert Hall unter optimalen Bedingungen erle-
ben möchten, gibt es eine ebenso einfache wie 
innovative Lösung: BRAVIA-Fernseher, Blu-ray-
Disc-Player und Audio-Systeme von Sony mit 
eigenem Internet-Anschluss und Zugang zum 
Sony Entertainment Network. 
Dank einer Kooperation mit den Berliner Philhar-
monikern ist die Digital Concert Hall auf diesen 
Geräten bereits vorinstalliert. Damit können Sie 
bequem per Fernbedienung unsere Live-Kon-
zerte und Archiv-Aufzeichnungen in bester Quali-
 tät abrufen. 
Auch hinter den Kulissen der Philharmonie sorgt 
Sony für eine authentische, mitreißende Über-
tragung. So stellt das Unternehmen der Digital 
Concert Hall modernste HD-Kameras zur Verfü-
gung, um feinste Nuancen der Konzerte einzu-
fangen.
 www.sony.net/dch
Die Digital ConCert Hall  
bei iHnen zu Hause 
mit Den berliner  
PHilHarmonikern  
UnD Sony
Jetzt mit live-streaming und  
30-tage-gratis-zugang für alle sony-Kunden
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Familienkonzert:  
Vivaldis Vier Jahreszeiten  
Höhepunkte der konzertserie  
Meet the Orchestra  
Jubiläums-konzert:  
10. Geburtstag des Education-Programms 
klavier-extravaganza:  
Lang Lang probt mit 100 Klavierschülern  
Schulorchestertreffen:  




Die Launen der Natur  
tanzprojekt:  
Surrogate Cities  
tanzprojekt:  
Swing Symphony  
49
r U b r i k
Die Digital Concert Hall bietet ein High-Definition-
Bild mit einer Encodierung im H.264-Standard 
sowie einen Stereo-Ton im AAC-Format mit einer 
Datenrate von 256 KBit/s. Die Videos stehen aus-
schließlich als Stream und nicht als Download zur 
Verfügung.
Bei Fragen oder Anregungen  
erreichen Sie uns unter  
dch@berliner-philharmoniker.de
Die Digital Concert Hall  
der Berliner Philharmoniker:
www.digital-concert-hall.com
Im Sony Entertainment Network:
www.sony.net/dch
Als App für iPhone, iPad und iPod Touch:
www.itunes.com/BerlinPhil
Die Digital Concert Hall ist ein Angebot der Berlin Phil 
Media GmbH, eines Tochterunternehmens der Stiftung 
Berliner Philharmoniker. Grundlage der Nutzung und des 
Ticketverkaufs sind die Allgemeinen Ge schäfts be din-
gungen der Berlin Phil Media GmbH, die Sie in der Digi-
tal Concert Hall einsehen können. Alle Angaben dieses 
Konzertkalenders sind ohne Ge währ. Die Übertragung 
der Konzerte geschieht vorbehaltlich der Zustimmung 
der beteiligten Künstler.
Coverfoto: Michael Trippel  
Künstlerfotos Innenteil: Monika Rittershaus  
(Konzert vom 9. November 2012 mit  
Sergej Rachmaninows Die Glocken und  
Igor Strawinkys Le Sacre du printemps)
Studiofoto: Peter Adamik 
(Produktion für die Digital Concert Hall 
in der Berliner Philharmonie)
Gestaltung: Julia Fuchs + Diana Sanusi 
© 2013 Berlin Phil Media GmbH
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